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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk peta 
strategi dari TVRI Stasiun D. I. Yogyakarta dan juga untuk mengetahui sejauh 
manakah kinerja yang telah dicapai TVRI Stasiun D. I. Yogyakarta dengan 
menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard sebagai alat analisisnya. Data 
utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 
yang dirilis oleh TVRI Stasiun D. I. Yogyakarta dan juga data primer berupa 
wawancara yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Berdasarkan 
hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum berdasarkan perspekti 
yang digunakan, kinerja TVRI Stasiun D. I. Yogyakarta dapat dikategorikan 
cukup baik mengingat banyak variabel dalam masing masing perspektif sudah 
terpenuhi ataupun terlewati targetnya, namun tetap harus diperhatikan bahwa 
tidak sedikit juga variabel dalam perspektif yang tidak tercapai targetnya sehingga 
perlu dilakukan perbaikan kinerja agar seluruh target terpenuhi. Penelitian ini 
mengambil sampel kinerja TVRI Stasiun D. I. Yogyakarta tahun 2013-2015. Dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan 
Balanced Scorecard dan juga menjadi masukan bagi TVRI Stasiun D. I. 
Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.  
Kata Kunci: Strategi, Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja, Peta Strategi,    
Analisis SWOT.
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